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 Herbert C. Hoover and Franklin D. Roosevelt vehemently criticized each other on 
various policies. But the U.S. could continue some basic policies on foreign affairs 
from Hoover to Roosevelt. This is not only because of the introduction of the merit 
system in the 1920s, but also because of several factors about the two Presidents. This 
article explains parts of the reasons of the continuation by the description of the career 
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